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In the context of rule of law, any reform must be carried out within the Legal 
framework. The legalization, standardization and constitutional control of local 
experimentation are necessary requirements to run state affairs by law. This 
research focuses on authorization decisions of National People's Congress and its 
Standing Committee, covers authorization control and implementation control of 
local experimentation. This paper summarizes and discusses the way of 
constitutional control of local experimentation, according to the principle of rule 
of law, the principle of equality and practical experience. 
Chapter one introduces the basic content of local experimentation authorized 
by the central, and the change of constitutional control of local experimentation, 
institutionalization and standardization of local experimentation, which forms the 
basis for further studies. 
Chapter two emphasizes that local experimentation must safeguard the 
uniformity of legal system, and discusses how to control the authorization and 
implementation process of local experimentation, which involves the principle of 
legal restraint and the principle of proportionality. 
Chapter three focus on the selection of experimentation region, the 
regulation of experimentation term, the definition of experimentation matter, and 
the timeliness of extending the achievement, which will reduce the conflict 
between local experimentation and the principle of equality. 
Chapter four analyses how to strengthen the programmatic control through 
main responsibilities, risk management and evaluation of experimentation. 
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报等进行全方面的检索，可以发现，截至 2016 年 3 月，全国人大及其常委会
关于地方试验的授权决定共 15 个，国务院决定的地方试验共 59 个，①最高
院决定的地方试验共 5 个，最高检决定的地方试验共 3 个。② 
全国人大及其常委会关于地方试验的 15 个授权决定的主题、时间、授
权对象和主要内容可参见表 1，它们主要涉及行政管理和司法改革两大领域。
在这 15 项授权决定中，直接授权开展试点工作为 4 项，授权暂时调整法律适
用为 8 项，授权制定经济特区法规、规章为 5 项。③ 
表 1：全国人大及其常委会授权的地方试验 
















































































































































































































































































                                                     
① 邓世豹.授权立法的法理思考[M].北京:中国人民公安大学出版社,2002.159-161. 
② 2000 年 3 月 15 日，第九届全国人大第三次会议通过的《立法法》（文中简称 2000 年《立法法》）
第 65 条：经济特区所在地的省、市的人民代表大会及其常务委员会根据全国人民代表大会的授权决
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